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ABSTRACT
Skrining aktivitas tumbuhan yang berpotensi sebagai bahan antimikroba di kawasan
Ie-Jue area 2 Desa Meurah (upflow geothermal zone) Kabupaten Aceh Besar telah
dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis tumbuhan dan
kandungan metabolit sekundernya, serta menentukan daya hambat pertumbuhan
mikroba dari ekstrak metanol tumbuhan yang terdapat di kawasan Ie-Jue area 2.
Pengambilan sampel tumbuhan dilakukan menggunakan metode transek, sehingga
diperoleh tiga jenis tumbuhan, yaitu Ziziphus rufula Miq. (bagian daun dan batang),
Oxyceros patulus (Horsf ex Schult.) Ridsdale (bagian daun dan batang), dan
Corchorus olitorius L. (bagian aerial). Berdasarkan hasil skrining fitokimia,
diketahui bahwa ketiga jenis tumbuhan tersebut didominasi oleh kandungan
senyawa saponin, tanin, alkaloid dan steroid. Pengujian aktivitas antimikroba dari
ekstrak metanol tumbuhan di kawasan Ie-Jue area 2 dengan konsentrasi 50%
dilakukan terhadap tiga isolat klinis mikroba, yaitu Staphylococcus aureus,
Escherichia coli, dan Candida albicans, menggunakan metode Kirby-Bauer. Hasil
uji aktivitas antimikroba menunjukkan bahwa seluruh bagian dari ketiga jenis
tumbuhan yang diuji tidak memiliki aktivitas daya hambat terhadap pertumbuhan
isolat klinis mikroba yang digunakan.
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